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H^cik íommaje ai lanío (?rí|fo i l Caioco 
La imponente austeridad del monte pelado se enga' 
lana con la dulce arboleda, entre la cual se levanta la 
ermita donde se halla el Santo Cristo del Caloco. Cerca 
de alli E l Espinar se agrupa entre la verdura de los bos-
ques, a los pies de su grandioso templo parroquial. Y 
existe una sugestiva analogia entre las erguidas moles— 
la del monte y la del templo—enlazadas entre s í por una 
:::::::::::::::: 
!:::;::;:::::::: fervorosa y tradicional devoción. 
E l Espinar es ffor de Castilla, y por eso inspira ideas 
de grandeza serena y de noble sencillez. Su panorama es 
|j|:»:::::::¡: 
varonil. La belleza de aquellos montes y la fuerte salu-
bridad de aquel clima no constituyen una estampa dul-
zona. Pueblo cargado de tradición, centro vital de una 
comarca rica, reúne en vigorosa amalgama lo dulce y lo 
bravio, como en sus ganaderías famosas se juntan la r i -
queza de los productos con el nervio incansable de los 
:::::::::::::::: 
iiiiliiiiÜlllil foros de lidia. 
E n la misma puerta de la otoñada, pisando sus um-
: : : : : : 
brales, o habiéndoles atravesado tal vez. E l Espinar ce-
lebra su fiestas. En aquella fusión de luces amables, de 
temperaturas apacibles, que caracteriza al otoño. E l Es-
pinar parece reconocerse a si mismo, porque é l es asi de 
fuerte, grave y amable, y por eso después de pasar el in-
vierno bajo la blanca cobertura de la nieve, sabe templar 
los calores del verano con la brisa olorosa que parece 
:::::::::::::::: emanar del corazón embalsamado de los montes. 
Y como es asi E l Espinar, su gente está también fun-
dida en las mismas virtudes y se la advierte tan sincera 
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y tan firme, tan llena de fe, tan propicia a la buena 
amistad y trato, tan reciamente castellana y española, 
Que los qfue Helados de otros puntos de España le debe-
mos a E l Espinar su fraternal acogida, c/ue es alegría y 
salud, nos sentimos cordialmente entregados a este noble 
pueblo y gozosos de participar en su intimidad. 
Entre los muchos recuerdos c/ue de é l nos llevamos 
para la invernada, queda muy honda la devoción al San-
to Cristo del Caloco, ante el cual rindo mi pluma mo-
desta de escritor español, deseosa siempre de ensalzar 
con mayor amplitud y detenimiento más profundo esa 
analogía severa y magnífica del monte pelado con la dul-
ce ermita entre la arboleda y el templo grandioso con el 
blanco caserío a sus pies. 
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Por Francisco Javier Martín Abril 
Nuestro ami¿o el Alcalde de E l Espinar, don Miguel 
Niaricalva, nos f)ide un artículo fiara el programa de las tradi-
cionales fiestas en honor del Santísimo Cristo del Caloco. 
Hemos jasado muclias horas en el Espinar, tenemos muchos 
recuerdos de E l Espinar, somos un [ joco vecinos de E l Espi-
nar. He aq(uí un (juehlo con fisonomía y arquitectura de ¿ran 
(juehlo español y serrano, cuyas casas se agruman, como (salo-
mas mansas, en torno a la maravillosa iglesia, una auténtica 
catedral, a la manera de un navio de piedra soleada y aireada. 
¡Cuántas veces hemos contemplado el atardecer de E l Es 
pinar, desde la Casita del Guarda, desde lo alto del pinar pro-
pincuo, desde el jardín de don Víc tor Espinos, c(ue este año 
se nos fué por el camino lar¿o de la muerte! 
A. esa hora, cuando los hombres y las cosas aparecen en-
vueltos en la paz del crepúsculo, cuando el heno huele a pai-
saje dulce y los ganados regresan entre nuhes de pulvo rosa, 
la villa de E l Espinar se recorta sohre el poniente ensangren-
tado, mientras los humos de los hogares suhen al cielo como 
penachos de huen cansancio. Vuelos de golondrinas y cigüe-
ñas cjue trisan y crotoran, campanillas de rehaños, respiración 
de campo sosegado, aire de cristal y firmamento de seda. 
í ^ u é fino y transparente siempre, el aire de E l Espinar! 
Diríase un aire de salud y de gracia, picante de menta, de to-
millo, de resina, de remotaa lejanías! A la salida del pueblo, 
en un alto solitario, el jardín del Cementerio de E l Espinar, 
donde reposan los restos mortales de muchos mozos impacien-
tes c^ ue dieron sus vidas por Dios y por España en el Alto 
del Leo n, ya desde entonces, el Alto de los Leones de Cas-
tilla. Paz silenciosa y emocionante la de este cementerio blan-
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Co y luminoso, cjue Jebe ocular una página [)reíerentc en la 
Historia de nuestra Cruzada. 
U n poco más allá, la Ermita del Cristo del Caloco. Guan-
do en los primeros días septembrinos baja de la Ermita la pro-
cesión con la imagen del Sa nto Cristo — un Cristo de laróas 
melenas, patético y entrañable — , todo el paisaje se llena de fer-
vor popular, de cirios, de banderas, de mucbedumbre romera 
y peregrina. Después , cuando la imagen es reintegrada a su 
Ermita, todo cjueda un poco triste, ya pasadas las fiestas, ya el 
campo en trance otoñal. 
Podríamos bablar de la estampa alegre y colorista de la 
Plaza de Toros de E l Espinar, abora renovada con inteligente 
finura, de lo» diversos panoramas cjue se nos ofiecen acá y allá; 
de la bondad y simpatía de sus gentes; de las nocbes de luna 
llena, cuando la iglesia se ilumina de pálido blancor. ¡De tan-
tas y de tantas cosas podríamos bablar! Sean estas notas como 
el precipitado de un mundo de recuerdos, como un pecjueño 
bomenaje a E l Espinar — pueblo de piedra, de aire, de luz — , 
donde bemos pasado boras deliciosas, boras de calma, boras 
de paz, de paz bonda y clara. 
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AntiguokPalaoio de los Marqueses de Perales 
Por J . Espinós Orlando 
Es la hora incomparable del atardecer castellano. La 
transparencia del día se ha hecho dorada nube resplande-
ciente y centelleante al paso lento, rumoroso y compacto 
del rebaño. La campana parroquial del hermoso templo 
herreriano, convida a la oración. 
Los hogares se inundan de risas y llantos infantilles 
que el sueño justifica y provoca; de previsiones maternales, 
de viriles voces, que en la dura faena del día, han gritado 
estimulantes, ¡Paloma!... ¡Mariposa!, a la espléndida yunta 
que en las eras trituraron la espiga granada y prometedora.,. 
Pero hoy es distinto. Pasó el rebaño; tocaron al «An-
gelus», y aún no volvió el esposo, y la mujer, afanosa, blan-
quea la entrada de la casa. La cofradía retiene al marido 
que fué a recibir las últimas instrucciones: este año será el 
portador del pendón verde. Fuencisla, la hija mayor, susti-
tuyendo a su madre, ha acudido presurosa al «toque de ba-
rrer», y con las demás mujeres, asea la Parroquia para reci-
bir al Santo Patrón. Las pequeñas, preparan sus cintas para 
adornarse el pelo, y Juan, el mocetón fuerte y sano, salió a 
escoger el recental más bello y más blanco para ofrecérselo 
al Cristo como «alhaja»... En suma, es la víspera ansiada y 
feliz de «la bajada» del Cristo del Caloco. 
Medio pueblo se desplaza a la ermita lejana, acaudilla-
do por el Sr. Cura Párroco; pero muchos, no podrán ir tan 
lejos y, entonces, al mediodía, se reunirán como bajo una 
consigna cordialmente irresistible, allá en el «Portalón». 
U n viejo pórtico, preside el anchuroso espacio, que 
santifica la cercanía sosegada del «Campo Santo* y limita el 
horizonte amplio de las eras de San Pedro y el verde «P1" 
narillo». 
Los ancianos, las mujeres y los niños, son los primeros 
en llegar, como más impacientes; después las autoridades, 
la banda y todos los que huyendo de los extremosos días 
del verano, buscaron en el bello pueblo segoviano, fresco y 
bienestar, pues, con rara unanimidad, la noble y piadosa 
devoción ha prendido en todos los corazones. 
Primero, un punto lejano en la carretera, anuncia el 
comienzo de la breve jornada: después, las figuras van per-
filándose y por último los niños exclaman gozosos: ¡Ya se 
ven los pendones... y el estandarte!... y el Santo Cristo!... 
En efecto, en rápida marcha, la venerada imagen, ha 
llegado donde todos la esperaban... E l Sacerdote y las jerar-
quías se acercan reverentes, el pueblo se arrodilla y a los 
acordes del Himno Nacional el Santísimo Cristo del Calo-
co hace su entrada triunfal en la noble Vi l l a . 
Con su rostro inclinado y con sus brazos amorosamente 
abiertos, parece querer abrazar a todos sus hijos, que de ro-
dillas le miran, le rezan y lloran... es la hora de la plegaria, 
de las acciones de gracias, de los anhelos, de los recuerdos... 
E l silencio es absoluto e impresionante; la emoción, in-
tensa y profunda. Es quizá el momento más bello de las 
tradicionales fiestas. 
Vendrán luego los cultos solemnes, las procesiones, los 
toros, los bailes, la feria, los fuegos artificiales... pero aquel 
minuto inefable en que el pueblo sale a recibir al Maestro, 
como nuevos Samaritanos buscando a Cristo, no volverá a 
repetirse y constituirá, para nosotros, al menos, la emoción 
más viva de los serranos festejos. 
Por primera vez, el que nos enseñó a comprenderlos y 
a amarlos no estará con nosotros ese día, pero desde el Cie-
lo sonreirá bondadoso, como tantas veces, contemplándonos 
fieles a una tradición que para siempre estará ya saturada 
de inefables recuerdos y de ausencias dolorosamente ¡irrepa-
rables!. 
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PREGON OFICIAL 
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DE LAS FIESTAS Q U E SE C E L E B R A R A N E N ESTA V I L L A D U R A N T E " ' 
LOS DIAS DEL 10 A L 18 DE SEPTIEMBRE DE 1949, E N H O N O R DEL 
SANTISIMO CRISTO DEL C A L O C O 
Sábado, 10 
A las diez y media de la mañana, Misa cantada en la 
Ermita del Santísimo Cristo, con lo cual darán comienzo 
las fiestas; y efectuado el tradicional reparto del pan y del 
vino, traslado procesional de la Imagen a la Iglesia parro-
quial, con entrada a la una de la tarde. 
A las cinco de la tarde, solemnes vísperas en la Iglesia, 
dándose comienzo a la novena con Exposición Mayor. 
A las seis, saldrá la comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos, anunciando las fiestas. 
De siete a nueve y media, 
(^IFmiM ÍB^OÍLÍE 
en la Plaza de España. 
De once a una de la noche y en la misma Plaza, 
V E L A D A T I P I C A 
por el tamboril y dulzaina. 
Domingo, 11 
A las ocho de la mañana, alegres 
O 0 A (M ^ S 
por la Banda MunicipaL 
A las ocho y media. Misa de Comunión general. A las 
diez y media, 
de la Imagen del Santísimo Cristo del Caloco, seguida de 
G R A N MISA cantada por los coros de Acción Católica y 
colonia veraniega, ocupando la Sagrada Cátedra el Muy 
Ilustre Sr. D. BERNARDINO ARRIBAS, Canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral de Segovia. 
Terminados los actos religiosos, 
C O N C I E R T O M U S I C A L 
en la Plaza de Cristo Rey. 
A las seis de la tarde, 
c -I 
de la acreditada ganadería de D. Marceliano Rodríguez, 
vecino de Almodóvar del Río (Córdoba), procedentes del 
Conde de la Corte, por los afamados diestros 
Manuel Carmona, 
Manuel Calero (Calerilo) 
y Oscar Martínez 
De ocho a diez, G R A N BAILE en la Plaza de España. 
A las once de la noche, en la Plaza de Cristo Rey, 
Sesión de Onemaiógrafo público 
proyectándose la preciosa película 
CURRITO DE LA CRUZ 
y el interesante documental Bosques amigos. 
A continuación, BAILE en la Plaza de España. 
• • • • 
Luiici, 12 
A las ocho de la mañana, alegres DIANAS por la Ban-
da Municipal, con cornetas, dulzaina y tamboril, 
A las diez y media, en la iglesia parroquial, Solemnes 
Funerales por los cofrades difuntos, estando la oración 
sagrada a cargo del mismo orador del día anterior. 
A las doce, C O N C I E R T O en la Plaza de España por 
la Banda Municipal. 
A las seis de la tarde, en la Plaza de Toros, 
Presentación del lormidable espectáculo cómico-tau-
rino C A R R U S E L , que dirige el creador del toreo en estas 
modalidades 
L I L A P D S I E I R A 
con el sensacional número 
M E S T E L R I C H 
(en la ruta de la muerte). 
A las ocho y media, Baile públ i co en la Plaza de Es-
paña. 
A las once de la noche, en la Plaza de España, Gran 
función de 
F U E C C I A R T I F I C I A L E S 
por el renombrado pirotécnico de Mad rid don Perpetuo 
Serrano, quemándose una preciosa colección de fuegos. A 
continuación baile en dicha plaza. 
Marfei, 13 
Por la mañana, la Banda Municipal, como en días ante-
riores, recorrerá las calles tocando alegres Dianas. 
A las diez y media, Misa solemne, terminada la cual, 
C I N E I M P E R I A L 
E L E S P I N A R 
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del Santísimo Cristo del Caloco por las calles de la Villa, a 
la que asistirán todas las cofradías de la parroquia con es-
tandartes, ensenas y Banda Municipal. 
A continuación Gran Concierto Musical en la Plaza 
de España. 
A las cinco y media de la tarde, 
BECERRADA DE LOS QUINTOS 
De ocho a diez, baile en la Plaza de España, y a las 
once, 
representándose la interesantísima película 
E L SIGNO D E LA C R U Z 
y el documental ESPAÑA SE PREPARA. 
Miércolci, 14 
Por la mañana. Partidos de pelota a mano en el 
Frontón, con valiosos premios. 
A las seis de la tarde. Festival en la Plaza de Toros 
con espectáculos diversos. 
Por tarde y noche. Bailes en la Plaza de España. 
Juevei, 15 
De ocho a diez. Baile en la Plaza de España. 
A las once de la noche, se exhibirá la grandiosa película 
B E A U G E S T E 
y el documental Lana de España. 
Yiernei; 16 
A las cinco de la tarde, 
G R A N PARTIDO D E FUTBOL 
entre Selección Espinariega y un equipo de Segovia. 
A las once de la noche, Baile en la Plaza de España. 
Sábado, 17 
Por la tarde. Bailes públicos. Por la noche, exhibición de 
la hermosa película 
LA PRINCESA D E LOS URSINOS 
y un documental titulado Abejas y Colmenas. 
Domingo, 18 
A las nueve de la mañana saldrá de la Iglesia la proce-
sión que trasladará al Santísimo Cristo del Caloco a su Er-
mita, en la que se celebrará S O L E M N E MISA interpreta-
da por los coros,de Acción Católica y Colonia veraniega. 
Por la tarde, en el campo de la Ermita, mmDws& M O N E R I A 
amenizada por la Banda Municipal, tamboril y dulzaina, 
debiendo engalanarse los vehículos y caballerías que se uti-
licen para asistir a dicho lugar y otorgándose premios a la 
mejor presentación de cabalgaduras y carretas. 
De regreso a la Villa, G R A N BAILE PUBLICO en 
la Plaza de España, y por la noche, en la misma Plaza, se-
guirá el baile, alternando la Banda Municipal con el tambo-
ril y dulzaina y celebrándose durante el mismo los tradicio-
nales bailes de rueda, en los que se recomienda tome parte 
el público en general. 
ILUíniNACIONCS.- Durante las fiestas lucirán grandes ilumi-
naciones en las principales calles y plazas 
VELADAS.—Todas las noches de las fiestas, y a continuación de 
los bailes públicos, se celebrarán en la Plaza de España las típicas 
veladas de dulzaina y tamboril. 
En todos los festejos anunciados tomará parte la brillante Ban-
da Municipal, bajo la dirección del Maestro Ruyra. 
PROCESIONES* - Destacarán en estas fiestas las suntuosas pro-
cesiones a que dan lugar el fervoroso entusiasmo y veneración que 
tanto los espinariegos como la Colonia veraniega sienten por la mi-
lagrosa Imagen del Santísimo Cristo del Caloco, con extraordinaria 
profusión de magníficos estandartes y enseñas, vestuarios sagrados 
y la riqueza de los ornamentos de las distintas Cofradías locales. 
El Espinar, a 31 de Agosto de 1949. 
El Alcalde, 
El Secretarlo, 
WliquQ.Í W í a i i c a í w i 
EL ESPINAR 
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Cinco lustros de músico veraniego 
En una visita hecha recientemente a la Villa de El Espinar, he 
podido admirar con asombro e íntima satisfacción la Banda Muni-
cipal que dirige el joven maestro D José Ruyra. Una treintena de 
jóvenes, llenos de entusiasmo y afición, obedientes a la batuta del 
director, interpretaron un programa de obras selectas, que el pú-
blico aplaudió con gran fervor y cariño. 
El Espinar puede sentirse orgulloso de su Banda. Los esfuerzos 
de todos—de los que la formaron y de los que laboraron por su 
mayor éxito —los ha plasmado en realidad el notable y afanoso di-
rector Sr. Ruyra, venciendo los escollos que siempre se interponen 
en empresas de esta naturaleza. La obra está hecha sobrt base só-
lida y firme. Falta únicamente perfeccionarla y consolidarla, y am-
bas cosas las conseguirá el Sr. Ruyra con tesón y voluntad; y uni-
das esas cualidades a su gran simpatía, son garantía de que la Ban-
da Municipal de Música de El Espinar será pronto un prestigio 
para su pueblo. 
Cuando escuchaba la Banda, venían a mi memoria recuerdos 
imborrables de mi vida como músico en El Espinar durante cinco 
lustros, 
Era el año 1911. Al caer la tarde de uno de los primeros días 
del mes de Julio, llegábamos a ese pueblo poco más de media do-
cena de músicos andariegos—el viaje le habíamos hecho a pie des-
de la estación del ferrocarril—y situados alrededor de la antigua 
farola instalada en la Plaza de la Corredera, lanzamos al viento las 
juguetonas notas de un pasodoble de moda en aquellos ya lejanos 
tiempos. 
La gente se agrupó a nuestro alrededor y al terminar la primera 
pieza se separaba disimuladamente, creyendo que alguno de los 
músicos iba a pasar la bandeja en demanda de alguna moneda de 
cobre. 
Aquel día, por acuerdo del Ayuntamiento, que regía el comer-
ciante don Toribio Carbayo, muy arraigado en la población, se 
inauguraban los conciertos domingueros a cargo de la Banda de 
EL M A R EN VINOS fSand^ l U ' n fc^) 
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Música «La Popular», de Segovia, que habían de seguir, sin inte-
rrupción, veinticinco años más. 
Desde entonces hasta la memorable noche del 19 de Julio de 
1936, en que un grupo de milicianos se presentó en la Corredera, 
cuando el baile estaba en todo su apogeo, «La Popular» fué la 
banda insustituible en El Fspinar, considerándosela como cosa pro-
pia. En toda fiesta pra imprescindible su presencia. 
Sería curioso describir las vicisitudes que en los primeros mo-
mentos pasábamos los músicos para cumplir decorosamente 
nuestro cometido, pues por la incompatibilidad de las horas del 
ferrocarril para regresar a nuestras casas, teníamos que hacer el 
viaje en una tartana que arribaba a Segovia con los albores del día, 
confundidos entre los cántaros de la leche y otras mercancías más 
o menos acuosas. 
De año en año se presentaba la banda corregida y aumentada; 
y primeramente con las flamantes gorras blancas, y después con 
uniforme completo, hacíamos honor a las atenciones que el pueblo 
nos dispensaba y hasta nos permitíamos viajar en automóvil alquila-
do por temporada, para cumplir los compromisos con El Espinar y 
Otros pueblos de las provincias de Segovia y Valladolid. 
«La Popu'ar» era el presagio de los días alegres del verano, cuan-
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do con sus gorras albas irrumpía en la Corredera, como también 
anunciaba la proximidad del invierno, con las crestas de sus mon-
tañas nevadas, sus días fríos y tristones, cuando al finalizar la tem-
porada, el día de la romería del Cristo del CaloCo se despedía en-
tre vivas y aclamaciones, recorriendo sus calles, hasta el año próxi-
mo. Aquel día era de verdadera confraternidad del pueblo con los 
músicos, y hasta uno de los del ruido, desde el estribo del auto, se 
permitía discursear, poniendo en los vivas finales todo el cariño que 
sentíamos por el pueblo espinariego. 
Desde aquella tarde del mes de Julio de 1911, pasados los mo-
mentos azarosos de mi presentación, quedaron vinculados mis fer-
vorosos afectos a esa ilustre Villa, y ni el transcurso de los años, ni 
los azares de la vida, han logrado aminorar, porque los espinariegos 
ganaron mi corazón. 
C. MARTIN 
V 
La Banda de Música de El Espinar desfilando por las calles de la Villa 
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